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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕМ 
В Г. МАРИУПОЛЕ
Одной го серьезных экологических проблем города Мариуполя является 
система водопользования,, включающая в себя вопросы водопотребления и 
водоотведений. Промышленными предприятиями и коммунальными 
хозяйствами города потребляется два вида вода: техническая и питьевая. После 
использования они сбрасываются в городские водоемы или канализационные 
сети горводоканала. От объема и качества сбрасываемой вода зависит чистота 
Азовского моря и впадающих в него рек.
Источниками технического водоснабжения города служат Азовское 
море и Павлопольское водохранилище. Металлургические комбинаты города, 
основные потребители воды, осуществляют ее самостоятельный забор из 
водоемов. Крупнейшим потребителем морской воды является комбинат 
«Азовсталь». Водозабор на охлаждение технологического оборудования и
сбрасывается через восемь выпусков в Азовское море и реку Кальмиус. Шламы 
газоочисток сбрасываются в шламо- и золонакопители, а затем, после 
отстаивания, поступают в море. Такой сброс термически загрязненной и 
недостаточно очищенной воды повышает концентрацию токсичных веществ в 
водоемах и нарушает их биологический баланс. На комбинате
Питьевое водоснабжение г. Мариуполя осуществляет ПО 
«Укрпромводчермет» и производственное управление Горводоканал. На 
балансе ПО «Укрпромводчермет» находится: фильтровальная станция,
коммунальные службы города и промышленные предприятия.
 По мнению специалистов, качество питьевой воды хотя и не вредно 
для состояния здоровья, но и не идеально. Вода содержит большое количество 
сульфатов, хлоридов и обладает высокой жесткостью. Состав воды вызывает 
коррозию труб и сокращает срок их службы. Коррекция качества вода 
предполагает тот уровень очистки, который экономически невыгоден. 
Источник воды на Малофонтанной неудовлетворителен и требует либо его 
закрытия, либо доведения воды до нужного качества.
 Состояние водопроводных сетей крайне неудовлетворительно, их 
реконструкция требует больших капиталовложений и трудозатрат. Из-за 
плохого состояния сетей число их прорывов за 1995г. составило 4800. Хотя учет
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того, устраняется около 8 подпоров каждый день.
Контроль за качеством стоков осуществляется специальными 
лабораториями на самих предприятиях и природоохранными службами города. 
Отбор проб осуществляется периодически, постоянный контроль за качеством 
сбросов отсутствует. Изучение данных химического анализа стоков 
свидетельствует о том, что содержание тяжелых металлов в них превышает 
предельнодопустимые значения. В промышленных стоках предприятий 
содержится также значительное количество масел и других органических 
соединений.
Источником загрязнения водоемов города служат также 
неорганизованные стоки, такие как дренажи вод со свалок промышленных и 
бытовых отходов, а также дренаж вод из отделений шлакопереработки 
«Азовстали», неорганизованные ливнестоки с территории города и 
предприятий.
Учитывая сложившееся положение, Мариупольский городской Совет 
народных депутатов решил разработать систему управления водопользованием 
в городе. В данную систему в качестве неотложных мер должны войти 
следующие мероприятия:
• Установление приборов постоянного мониторинга воды в нескольких 
контрольных точках на реках Кальмиус и Кальчик, а также в акватории 
Азовского моря.
• Взимание платы за использование морской воды, которая в настоящее
время предоставляется бесплатно. Эта мера должна стимулировать 
предприятия, и в первую очередь, комбинат «Азовсталь» к переходу на 
оборотные системы водоснабжения.
• Прекращение бытующей на предприятиях практики снижения
концентрации вредности в стоках путем их разбавления чистой водой или 
хозбытовыми сбросами.
• Введение жесткого требования об оснащении всех предприятий
установками очистки локальных стоков от тяжелых металлов перед 
сбросом их в городскую канализацию.
• Реконструкцию систем Горводоканала с целью замены  изношенных
трубопроводов и обеспечения сброса в канализационную сеть стоков 
промышленных предприятий, которые могут быть обезврежены на его 
очистных сооружениях.
Очистка промышленных стоков должна осуществляться за счет средств 
предприятий. Реконструкцию Горводоканала планируется осуществлять из 
городского бюджета, а также за счет средств, которое могут быть получены за 
счет увеличения стоимости услуг, предоставляемых этой организацией. 
Реконструкция может начаться уже в 1997 г. в случае предоставления городу 
кредитов и грандов Всемирного Банка реконструкции и развития, который с 
помощью консалтинговой фирмы FRISA с сентября 1996 г. осуществлял в 
городе проект диагностического изучения управления охраной окружающей 
среды в городе Мариуполе и определения инвестиций, направленных на 
поддержку усовершенствованного управления качеством водоснабжения.
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теряемой воды ведется, но он недостаточно совершенен для того, чтобы 
установить точное количество потерь.
Сети водоотведения, куда сбрасываются хозбьгговые стоки города и 
предприятий, находятся в лучшем состоянии, чем водопроводные сети. 
Наибольшую трудность представляют насосные станции №2, №5, №6, №8, 
которые находятся в аварийном состоянии из-за недостатка фондов для их 
реконструкции. В 1995 г. было пять больших аварий, в результате которых 
произошли сбросы неочищенных стоков в море и реки. Общий объем
